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Abstract
Many probrems  concerning  network design  are very important  and
considered to be diffdicult combinatorial problems to solve. In fact,
most of them are kROWn tO be NP―complete.
We define a new network design problem ( and its subproblems ),the
sapanning caterpillar problem, that is,the problem to decide whether
or not, for a graph C ( with the  degree at most d ) given as input,
there  exists a spanning  caterpillar in Go  Ve show this problem is
NP―complete even if d≦3.  It is a trivial problem for d≡≦2 because a
connected graph with the degree at most 2 is a cycle or a path.   So




















る (詳細は文献 (1)(2)などを参照)。 次に、本稿で考察する問題に関
して必要な定義等を与え、最後に問題の定義をする。


































れるグラフが道 となる木Tc=(V, E)のことである。このとき、残 った
道をキャタピラの幹といい、ネットワークの幹線に対応する。あきらかに、
道、スターグラフもキャタピラである。グラフGのスパンニングキャタピラ






最後 に、次節で必要なことを命題 としてあげてお く。































(←)6にSC=(V, Ec)が存在す るとする。 あきらかに、 (V, Ec―





































[命題] Gにハ ミル トン道が存在する必要十分条件は、G'にSCが存在
することである。
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